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D U S I O D I F A L A N G E ESPAÑOLA T S A D I O I O N A L I S T A Y D S 
fes milita 
lados 
os funcionarios y 
L A S J .O.N.SU 
MÍD! 
m 
Talleres: Avenida de José As, 
tonio Primo de Rivera. 1 
í IS 
^|>fr en 
^ íes. Loe 
94 —Loa restos de en ía m3sma patria del prole. I habían de ser también fusila-
Berlin, ¿ ' qUe los tacado. Los habitantes están dos psxa evitar que cayeran 
, trupas nevs¿J> ^asta amedrentados y no se atreven '-en manos de les alemanes. 
Jc^nnes üaDian pejpUt ^ a comentar en voz alta la mar ¡También había recibido orden 5 
^ 1 lútilmente de 'eeea- eha de las operaciones, sobre de matar a todos los soldador 
lueñas embarcacio- las cuales, por lo demás, no | alemanes dosfemes de i n t é r r e 
anones atacaron á tienen m á s informes que los garles. Manifestó Laber fusila ¡Ef "^norcitos hundiendo que miministran la? partes r e - I do persoíialmente a 14 sóida-
Ŝ ocho de ellos cargados Je^ dactados en ei Ereml in .^Efe . ¡ dos alemar^ 
¡ hombres y material. Sus oeu- O E D 1 N D E F U S I L A - ' 















La G P V. és dueña de la retaguardia roja, donde ' iE E L T1RROR 
ellas espera Stalin scyfoear to- g'o al rendirse para que fuera 
do intento de rebelión. A l g u - juzgado por ios tribunales m i -
íúm^o'dé altos ñas poblaciones dan la impre- ! litares alemanes, 
¿apoma^ .fes ¿gj gjér gión de pueblen ocupados por | En el interrogatorio ver i f i -
V w S t í m í í S t ó qa- ser el enemigo, Los oficiales y sol 
teüS» por t " ^ 1 * -
O í ' ) -
importaniC 
r o i u n o o a v a n c 
ermsiio-fíiiés al este dej 
la^p Ladoga 
út 24.—'So confir-
ma que las tropas gema? ao-
f niaúiJofías, después de rom 
per el frente del este del 
lago Ladoga, has rtelkado 
e&írc ayer y hoy un profán-
eos 
tro . aviones rojos.—EFK.' 
esWAVEI. A MOSCU 
Sanghai, 24.— E¡ genem* 
Wavei va a salir con direcc-ón 
asgún informa 
LADAS 
cado ante los soldadas soviéti 
dados del ejérci to regular se | eos, declaró dicho comisario 
encuentran completamente a que tenía orden de fusilar i n -
merced de eétos agentes de la ' mediatamente a los soldada 
G. P. U . que ejercen un t é r ro - i soviéticos que intentaran ren-
rismo sin precedentes, n i aún dirse. Los heridos soviéticos 
10 TAJt^m Y 400 
CAí£IOKSS 
Berl̂ jo, 24.~-Uiia amplia-
dón al cerntrnicado de güe-
ra indica que en el sector 
central del frente del este, 
la aviación alemana desíni^ 
yó ayer 10 tasques y 400 
camiones soviéticos. Además 
wdnjo al silencio a dos ba-
tóriu teiYdsirea de cuatro 
osñoneg cada una. Se efeo-
• J W también numeroso» 
j-aques aislados ^ a í r a co.. 
amnaa en marcha coa gran 
ios comba. 
^ ^ . ^ ^ e a e l f r e n t e 
avlaci6n h é t i c a 
^ % Mofles. Otros 92 >^Efrr 
. Berlín? 24.—En el geetor de 
Uerank ha sido hecho prisio-
nero por los ^lemanes un. co-
misario polít ico rojo, de 24 
años de edad. Ochenta solda-
dos ucranianas que defendiim 
un reducto fortificado de %É 
linea Stalin le lievar&u consi-
DAÉ-OS El^í B L MAUSO-
L E O DE LE2ÍIN 
Estokolmo,, 24. — Noticias 
procedentes de la capital so-
viética anuncian que los bom-
bardQC« aéreos de, Moscú han 
producido daños en el mauso-
leo de Lenín. E l diario "Pravr-
da^ m se lia publicado hoy.—r 
(Efe). 
a ie acuerdo 
S e g ú n euter, Inglaterra y HH. U U . dec ía ra ran Ja gue 
na al Japón, si ocupa aquella poses ión francesa 
do y rápido «vanee. Fueren a Moscú, 
capturados prisiocerc» y ma diado •<Sinwapaow de fuentd 
tersa!. íhjrante JES últimas británica 
TOinticaalro horas, los eazas, A l parecer se trata de for* 
*mar un frente común anglc-
'mmm--~~-~*~~~-*~*~^^ soviético aprovechando la co 
munidad de froriteras en la 
región de la Indca.—EFE. 
| J E F E CX)MUNISTA VO 
I LüNTAií iO CONTRA 
f BUSIA 
| Berlín, 24»—1^ cuartel gcixe 
nal de la legión de vodunteos 
antíbolcheviqucs va iones, ha] 
I recibido una adhesión del jei 
fe del pcirtida comunóista dej 
distrito de BorJnage.—EFEk 
VOLUNTARIOS F B A N * 
CESJSS A M m O V U S O " 
OOS 
Fará% 3Mv~Todo« IQS M 
f l e t e s de Ía Uniéa IPopW 
lar ardonal. m laaa I n s e r í 
to como voltmtaHw de \m 
legión para lachar 
el boíchevlsm©.»—BFR 
BARCOS A V E R I A B O i 
E N ODESA 
Berlín, 24.—Lee wfiaam 
manes han podiéi eocaproba^ 
jqae en e! «taque aéreo sobfe 
I ©I puerto de Odesa, mrtos baa 
c<̂ s eufrfeion grave* át-ños^ 
t d e n i * ¿te lo» ya «efta^oa 
c o n » teadídes e averiadoss.Kj 
Foé incensarlo tai baque d@ 
dos mil tonadas y alcanzada 
por las boRtfcae én ^ casco 
Qtro de tren mt].—-EFE. 
At.A'QlTE A E R E O CON* 
TEA H E L S I N K I FRÜSw, 
TEADO 
Helsinki, 24.—La capital 
Wandesa ha registrado ]a no 
che &ltima lf? alarma aérea de 
mayor durao^n conocida en e| 
trftascuftao del p^mer mes de 
e arrenaamientos 
rúst icos 
Madrid, 24.—Por !a co-
misión que elabora la ley 
de arrendamentos rústi-
co? se ha hecho entrega 
al ministerio de Agricnl-
tara de ana nota « ^ 
que 3e esponen los pun-
tos de vista de dioha co-
misión para llegar a un 
sistema de leyes de la or-
denación total dé los pro 
M e m s ds la tierra, narco 
lamiento y concemtracidn, 
acceso a k propiedad, pa 
trimonio fam?liar, bienes 
©omunales, etc.—(Oifra). 
«inrvr^H.. tíí-mTV) centra los soviets. Los deibia &!do alargada por tiempo 1!8-
^ O O S ALSÍMAÜJÍÍJ 
H1 ^ v c a t a / S - 2 : ^ . ^ tót^ de k Agencio Reuter 
0̂ 11 porkL H- J*11**- general Gough, deciana que es 
• ^ U C O Í . — ( ^ v ^ ^ e a t e s probable qsue la Gran Bretaña 
v -y los Estadoo Unidos declaren 
^ O P Ü nrrm^ '*a al Ĵ - pón en ei caso 
E C s i i . ' "^'^«A DE ^ QU€ este país se dedique a 
M , .ocupar la Indochina» 
J j T ^ b u L 24.—.W«H - « A 6816 re ^ecto hace^ ana 
c C r 0 ^ » d« u TT ¿ » i18? P ô ^ a i a a c i ó n da ¿a importancia 
! ^ u ; deela- de las fuerzas terrestres y na. 
Wu - I ; r " t í l t a r d í a y soviétfca»3 en Extremo 
!I:ok8o, 354*— "Tokio ^Nl-» de con et viceministro 
ehl-NkM» pablSca una M Asuntos Exteriores, del Ja. i ^ n j d o W J ^ ^ gar aj casco de te ciudad, c e a 
ísrmacíón de Hong Soog se- pon tma enírevísta que ] a | t i ^ a j o s ^ p a r « » c i c n en l a s ^ ^ Lag 
Agencia IHÍÍIÍ'V r.rl?,fioa 
Im^orfanüsi ina.—EFE. ' 
gán la ouNl Isíglateim-. 'ha 
©oaceríade un- acuerdo mi l i " 
tar secreto con el gobserno 
de CSiong King y los degaa-
lifetsis de Extremo Oriente, 
para «ocupar la Indochina 
B A E L A GUERBA 
24, —-13 redactor 
IÜ"** fi^^-f?0116 ^ im J1"0110 de ^ proximidad de To' 
^ tombíL ^ de 250 a, }:I0 a las bases de aviación de 
^^ipíido8*y perfe«tamen j?3 en la srona de Via . 
e5. aanos de la puente y pone de relieve 
5** bien ¿ 5 * idivo,stooek.—EFE 
^ en KNTS.ETESTA BffPOR-TANTE 
ToMo, 254.—-El censejero 
la'embajada francesa, en 
EECIEE A I I M 
JABOBES Í>E A L E M A -
N I A E I T A L I A 
Tokio, 24.—E] ministro ja-
ponés de Negocien Extranje-
ros ha rectlbido hoy aj embaja-
dor de Alemania y poco des-
pués al de M í a . — E F E . : 
PEEMANBt íE^AÍ í 
U)S PÜÜBTOS 
gingapoor, 24.—Los barcos 
franceses que se encuentran 
en puertos de Indochina han re 
cibido orden de no salir de ios 
miamos, según han declarado 
los viajeros que procedentes de 
dichos puerteo llegan a Estam 
búi .—EPE. i 
CONFERENCIA CON 
• SüMMíSB W.üLLÉS j 
Wáshington, 24.—Bi emba-1 
jador del Japcn en Wáshing- i 
l  í trabajos de reparación en 
dejinsteáaciones del canal . -EFE- i cayeron en ^ 
F I B E N MEDIDAS CON- ! dom* de ]a lindad &in ocias:o 
T i l á E L JAFON ] n a r ^ ño§.—EFE. 
Nupw' York, 24.— Algunos I 
periódicos piden medidas con- i ————— — « ( 
tía el .Jápón, "para toda acc ón 
—dice el '"New" York Times"— 
japonesa, que amenace los %' 
tereses legítimo6 de los Eista-
dos Unidos en Extremo Orien„ 
te,—El ES. 
ton ha conferenciado con 
Sumroer Welles. A la salida, 
Nomura declaré que se había 
tráfí <do de la situación « i Ex-
tremo O r i ^ t e . Añadió que en 
relación J¡fi& ^JCTI? del c&- t 
nal de raar m^ ^eü®1" Ja 
K N VtCBM m> SÉ B A m 
NADA DEJ UN ACÜKB-
. DO CON JAPON. 
Vicby, 24.—Los centros ofi 
ciaies franceses no haij, reci-
bido toda\dia ninguna cdnfirma 
ción de la noticia publicad» 
en algrunos periódicos ektr ín» 
jeros, ste-gún la cual Indoch na 
va a ceder ciertas bases al Ja-
pón, en virtud de un acuerdo 
ya f i m r d o . 
Se declara que todos estos 
rumoras son prematuros, ya 
5 de A gncuítura en 
¿evilia 
SeriUa, ¿4.—El ministro de 
Agricultura recorrió jtor la ma-
ñana las zonas cultivadas del va 
He inferior del Guadalquivir, 
acompañado de ia? jerarquías 
del Movimiento y elementos téc 
nkos en materia 'agrícola. Por 
Ja tarde visitó las Marismas a fia 
de apreciar las plantaciones dé 
arroz y algodón y" otros cultivos 
que ensayan con éxito en dichos 
que la posición francesa solo terrenos. Visitó también ios nu-
puede definirse diciendo que c]eo6 urbant>5 construidos en di 
Francia esta dispuesta a ex*; ver30S Iugares de las Marismas 
Wiener e] orden en ei colonia? ocupados m la* f a ^ i ^ 
Vida Nacional-ILA F I E S T A 
SBOCION FEMENINA 
Se ruega a las oannaradas 
que a continuación se indxan 
se presenten en esta Sección 
Femenina. Avda. de] General í . 
simo, número 3. mr-ñana sába-
do de 8 de la mañana a 2 de 
p tarde, para un asunto de 
Interés. 
I Candida Chamarro Aláez. 
iBelfina OHanca Merino. Car-
men Diez Fernández. Filomena 
González Flórez, Adelina Mar 
tínez Alvarez, Benedicta p ó s -
t igo Diez, Cristina Q ^ c í a Suá 
rez, Emjma Alonso Villar. Ma . 
r ía-Teresa Rodríguez Alonso. 
*Brmna Crfeteta áe Paz Alva-
rez. M-r ía dei Carmen Alva-
rez García y Luisa Pedrero 
Mardonea. 
X X X 
Se ordenk a todas las cama 
iK'tdas que a continuación se 
detallan pasen por est? Dele-
gación Provincia] de la Sec-
ción Femenina ©1 sábado día 
26 psra un asunto de in terés : 
Consuelo Barbero, Isabel Re-
pulles Müa Selig, Julia Alegre, 
María de los Angeles Prieto 
Suárez. 
L i c e n c i a s 
de Caza y Pesca 
/Se las o b t e n d r á , r á p i d a -
I mente: A g e n c i a d e Ne-
U c i o s $ o f o . S £ 
Administración 
Principal de Co-
rreos de León 
E l vapor Escolano de 
iGomipama Transmediterránea. 
mlúrk de Bilbao el 25 de Ju-
l i o corriente, de Santander el 
26, de Gijón ©1 28. de Vigb el 
30, de Cádiz el 1.° de A^oisto 
próximo, de las Palmes el 4 
y de Tenerife ©1 5. conducien^ 
do correspondencáa para F e r 
aando Póo. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i 
na Primera marca e^'^ñolíi 
Suero de Quiñonea. 5. León. 
DE SANTIAGO, 
APOSTOL 
La fuerza dé este Séptimo 
Depósito dé Caballots Sementa-
les celebrará hoy la festivi-
dad dsl Pa t rón del Arma de 
Cab? Hería, Santiago Apóstol, 
Pa t rón de Esoaña con una mi 
sa a las once v media de la 
míínana^ en la iglesiia de San 
Marcos. 
Lá c<>Ion5a gallegra asist irá 
hoy, a las once, a una misa en 
la iglesia parroouial de San 
Marcelo, y lues:o habrá una 
reunión en el patio-jardín ded 
Bar Fernando. 
BUGTJEL GRASfJS Y H E R -
MANOS S. L . 
Marina, 243. Baroeltpa 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Ballestas y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presujpuestos' gratis. Delega, 
ción comercial de ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias, 
Orense, Falencia, Zamora y 
Valladolid. Gestión DUCAL, 
Centro General Mercantil . Of i -
cinas : Avda. R, Argentina, nú -
mero 10. LEON. Telfno. 1401. 
•Lista de números premiados 
en el sorteo celebrado ayer: 
Premiado, con 25 pesetas el 
número 226 v con 2,50 los s1" 
gulentes: 26," 126, 326, 426, 
526, 626, 726, 826 y 926.. 
asas en venta 
Sesenta y nueve en Valla-
do} id, de todos los precios. 
Pos en ASTORGA Plaza de 
Calvo Sote} o. 
Dos magníficos chalets con 
terreno en pueblo cerca de 
León; 35.000 y 95.000. 
. Una ea$a en San Andrés en 
6.000; y dos prad.ts. solares en 
el mismo. 
Cuando necesite vender o 
comprar cualquier clase de f in-
ca acuda a la AGENCIA CAN 
TALAPIEDRA, Correduría Ma 
trlculada de fincas. 
RODOLFO V A L E N T I N O , el 
galán eterno, vuelve. 
Véalo próximo sábado en C I -
NE M A R I en 
E L HI JO D E L CAID 
Nueva versión sincronizada. 
Apta para menores. 
C I N E A M I 
PALACIO D E L CINEMA. REFRIGpRADO. 
SABADO 26 DE JULIO DE 1941 
¡ ACONTECBOENTO! 
/ p.xdiicC;on APTA PARA MENORES . 
. T?rArme éxito en Madrid en el Fr lacio de la Prensa, oon-
enovacíón de 
Ayuntamíentoá 
NUEVA GESTORA DE V A L -
DEPOLO 
Por' el Exemo. Sr. Goberna-
dor ha sido designada la si-
guiente: 
Alcalde, José Luis Presa Pi-
fian; Gestores. Tomás Reyero 
de la Varga, Saturnino Fernán 
dez Martínez, Aquilino García 
Nicolás y Felipa Andrés Caso. 
Contra las plagas de insee 
Creedme, camaradas; hay 
cosas que apeniis pueden can-
tarse. En esta marcha de ia 
Falange hacia los enemigos 
campos rusos, hornos visto co-
sas sorprendentes. De fcn sor 
prendentes apenas pueden con-
tarse. Da un poco de vergüen-
za. E l corazón y el ánimo , se 
tos que atacan a los olivos, a ch ican ; una congoja nos in 
los viñedos, a l0s frutales, a lc« 
melonares: INSECTICIDAS 
, 'TRISTAN', (Un tijpo diferen 
te para cada cul t ivo) . ARSE 
NIATOS.—CALDO BORDE- siquiera, porque en }a Faknge 
vade y conturba'. ¿ Qué histo-
ria peregrinas podrá escribir 
todavía nuestra raza? 
Bíeuetamente, sin nombres 
LES. P á r a oedidee, "ANTJN. 
CIATAM. V i j o t , 4. Entjo. 8. 
Madr id . Teléf ono 25.803. 
C o m e r c i o 
Se traspasa uno muy acredita-
do de Comestibles, quesos, 
mantecas, - huevos y frutas en 
OVIEDO. Informse: AGENCIA 
CANTALAPIEDÉA -León . 
' La empresa 
embargo, pe^ 
sion; pero al finia ^ i ^ U * 
victa en el SUei0n ^ \*T 
te y apagada y k ^ ^ I í o 
mulo y duro: ' 1 ^ ^ e -
- ^ ^ r e . la nei» V ' 
a Rusia, ssgum^' ^t" 
mos pronto!. 
Eí padre—45 
fuerte, animoso v 
replicó s t o p l e m e n t í ^ 
fas'e:, " ^ 
—Muy bien, An; 
traremos. ™ I 
Esta es ni mig ^ 
1 la familia, y 
manrdas; yo sentí m 
calofrío cuando ^ 
P o r q u e " e s t e ^ . 
raeterát ioas es ¿nim ^ 
sentido y en su ei-'V 
contarse ccisá por ta v 
como los hc-mbres ni 
la División Azul, jjj1 
TURNO DE F A R M A C I A S 
Turno de una a tres, deludía 
14 a f i n de semana: Sr. Ar ien-
za, calle de la R ú a ; Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
jo 
arabos, que pronto se ensom 
bree'eron con un gesto d 
preocupí'Ción. cóteo.sie 
decimos a "papá" ?, • preguntó 
él. "Yo se lo diré", respondió 
la bemana con f-'rraeza, 
EJ psdre iba a quedar solo. 
Joven aún. no pr^cifírbfj un 
áuxi] io material da los h1 jp«; 
pero el bogar era ellos y él. 
y el hogar se iba a quedar va-
cío. 
A \(i h i la ]e cestá mucho de-
cidirse. var?as veco' lo tuv0 
en la mmta de la lengua y 
.os nombres no importan, he 
de contaros hoy una anécdota 
de este voluntariado que salió 
como un clamor del pecho de 
Ha Falange. 
Un camarada, "de 'entre to-
dos el mejor" me dijo hace 
unos días confidenc'a]mente: 
Me he alistado para i r a Ru 
s!i y lo he hecho sin decir na-
da a mi hermana, ni a nii pa-
dre. Ahora, que voy a partir, 
no sé como plantear la cues-juan en los oídos dT ^ 3 
tjón., | tas voces estentórea* 1 
Unís camajrada, "de entre to- mitió la radio de 1OJ2J 
das la mejor", me dijo hace tos, que-no tuvieron ^ 
irnos día$: ' • Imedíio que quedarse ' 
Seguramente Iré de . enfer. gritaron cn^rdecdn- J 
mera a Rusia. Me he alistado dente de la JnntaPofi1 ' 
sin contar con nad^e. — i Otra División! ^ 
Esfl^ camarada es hermana División!... iOtra D i , 
^e ¿quel camararla. Casi a un i . Trenes abarrofr.í 
tiempo, lo^j dos hermanos SBjmás selecto de la juve— 
hicieron ]a confesión. Una son- pañ^la. salieron de ¡ 




C/iV£ M A R I 
(Palacio del Cinema) , 
Refrigerado. 
Sesiones a las 4, y T,30 tar-
de y 10,45 noche. Gran Pro-
grama en Español .y apto para 
menores. 
La gran creación de la so-
berana -estrella juvenil D I A N A 
DURBIN. tituladla 
K M N Á A LOS 14 AÑOS 
I h A L R O A L t A U t M t 
Va 
• 
los Tsunto^ de^.i^M, 
recríen e p-nsia, ]a es 
!a oue un d'a, aún A j 
clavó su nrpa en nijíija \ 
ma para encender " 
rrs de una ^Tierra i 
la pauta a Enrona para. 
\® eiviliza^fón de ESM 
l/os pnder'Ps de laj 
nes repletos .de «rente, réon 
no "e va a Rpsia, m 
rantfa T̂TIT? de que lif!: 
l̂ m^Trv1"e,ntos par0 (gg 
PÍÓP?... ;0!ra división!. 
divip^n!. 
D e p i l a d / W r W 
XTMPA.'Cervantes 4, í' 
Sesiones a l^s 4,.7,30 y 10,15 
noche. 
Exi to grandioso del NOTI -
CIARIO FQX SEMANAL y 
E L CAPITAN BLOOD 
Lá más formidable de las 
películas de aventuras H A -
B L A D A E N ESPAÑOL y Ap-
tú pana1 menores. , % 
T E A T R O P R I N C I P A L 
' \ 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde 
y 10,15 no-lio. -
Exi tó enorm/s de 
. POBEE K7ÑÁ EICA 
La preoiopa creaciión de la 
estrell?ta SHIPLEY TE^ÍPLE. 
Película de gríeia y tíumor. 
Apta para menorets. 
Todo el mundo femenino le 
lloró. 
Todo el mundo femenino le 
recuerda. 
Los laureles de sn triunfó se 
renuevan en 
1 L HIJO D E L O A I B 
una de las mejores creacio. 
nes de RODOLFO V A L E N -
TINO. 
JSába4p en c l í l B M A R I 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. . 
hemm'P.o 
sii ^ c í l a c i ó p . 
Má5'. resneHo, éste, contestó 
"No te preocupes; yo se lo 
diré". 
D É . Q U I N T l f l A N O A L V A T S 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr. Cifuent65 
Hosp'ta] de la Princesa de Madrid. . 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías vm 
a s d e Moce1 
L A VECILLA - (LEON) _ 
AGUAS TERMALES, REUMA, BRONQUI^vS 
HÍGADO, ENFERMEDADES DEL CORA^V 
TEMPORADA OFICIAL: 15 de Junio al ^ 
AUTOMOVIL E N L A V E C I L L A a todos Ijs , 
Médico-Director: Dr. PASCUAL M I R A U ^ 
INRFORMES: TORRE, S . — L i A ^ 
I)R CARLOS D / K Z 
(Del Hospita] General, del Hospital de San ¿nJ;á)i -
cuitad de Medicina v Crtiz Roja de Mf0^ 
ESPECIALISTA EN ENFER- ABES' W% fái 
1 NITO URINARIAS. CON SU C I K ü G U * 1 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda, ^ ^ v ] '} 
M 
o ( 
RUA, 45: 2 / jeptf» 
> Preparación de Reválida, Magisterio y 
asignaturas pendientes de Bachillerato, 
Caldas de San 
ESTACION: L A LOSILLA; Línea ^ ¿ t o * 
NS, e íkac ís imas para el tie-t iu 
. y Ertritismo en general- ^ 
AgM&s tenrales, íicacísin Ü B W 1 
. y rtritis o en &ene^al; ^ n a ^ í l ^ 
» Inauguración de un amplio y confea^^. 
TEMPORADA 15 JUNIO 30 D E 
3 e 
jóse 
fi^Ck> * 194 ^ díss 
^ I a r ^ ^ 7 s o l brillaba 
N r e e p l c n d o r l i e^ pequeños. 
dC0S " - c a d e si^e 
y S.aC ..estros actos. . 
ferma todos o» eña ^ la tarde « i l a ^ ^ 
el buen funcionamiento del mis-
mo hablándoles a continuación" 
sobre doctrina cristiana el Padre 
Abel MAiñíz, párroco del pueblo 
de Carrocera. 
Por la noche, en Jugar de fue-
go de campamento, se celebraron 
Juegos que han causado la ale-
gría de nuestros ¿amaradas. 
En el Campamento, 23 de ju-
lio de 1941. . ' 
SECCION FEMENINA DEL 
Ha dado a luz un hermoso 
y robusto niño, la esposa de 
nuestro querido amigo el ca-
bo especialista de esta base 
aérea, don Manuel Gonzál tz . 
> Tanto la madre como el re-
cién nacido disfrutan de com 
pleto estado de salud. Enl^ora 
buena. 
Por los caídos de 
Caballería 
Mañana 26, a las diez de la 
'mañana, en la iglesia de San 
Marcos, y encargada por este 
Depósito de Sementales, se ce-
lebrará una misa rezada por 
las caídos del Arma de Caba-
llería y demás difuntos compa 
ñeros de armas. 
FRENTE de JUVENTUDES 
1 Se ordena a todas las camara-
das . Flechas, se presenten el sá 
badó a las seis en la "Cksa de 
Flechas,r: 
POMADA C E E E O : Quemada-
ras, granulaciones, herpes, €z. i dirisió la 
eaJpara la charla, o s Teíe jgijcemaSj úlceras, grietas, S A R . 




11 «Cpúbiico y •¿w&c 
Imn-rable Patio 
verdadero éxito m.a hona a solicitar la ayuda 
• p u ,«Loc ión ; el ^ - ^ 16^ buenos leoneses para 
\ paiac'O.tan psatriótico f in y un letrero 
mamvBrjque se colocó a la entrada de 
B l a L ^ T ^ n l d A v adorna-; la Diputación y que rezaba 
^ ^ o n ve d S arte, , sencflla^ente: "Tú4 que vas a 
Í Í B S S m e n t e cuajado^ de | di v e r t i r t é b i e a ' puedes contn-
L m L aue hubo nLwda<l;buir con tas 5 pesetas que te 
u ^ ^ se había previisto que pedimos para ayudar a] Cam-
t ^ í , en los bajes se celebrase i pamento de Edüceoión y Des_ 
or: •sta, de abnr la canoSi! |can(vo'\ tuvo un verdadero éxir 
< i ja escalera prinicípal y P r̂' to por que vencidas las d"fic.ul-
i esitir la subida a- ii s galenas 1 }a í m p r o v b ' d a re-
n ií pnmer piso desde dende caJudación, lo que ocasionó aíL 




• m m 0 
Supera a todas las extranjeras 
LA MAQUINA DE «11 C l . . 
COSER NACIONAL ^RLi ll» 
Representación general para 
LEON y su provincia: 
Irmerfa ElllltESA 
Teléfono 1956 , r LEON 
DR. FRANCISCO ÜCIEDA 
«LA LEGIO 
Para ingresar en tan glorío-
so Cuerpo, presentarse perao-
naJm&nte en ei Banderín de fin 
ganohe de esta PJaza, inste lia -
do en el Cuarto! de San Mar-
cos djel Séptimo Depósito de 
Semen^leB,. con partida de na--
cimiento fe de solterfe y certí-
ñoedo de buena conducta ex-
pedido por Falange Española 
T^adiicioaalista y ¿e las 
3. O. IsF-6., GuardáfeL Oivi^ ' o 
Alcaide; talla mínima: 
metros (un metro sei^ient 's 
cmeneiita mllímetroe) y edaeli 
de 18 a 30 años. 
Partos y enfermedades de h 
l mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena.; 11, 2.' 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
HAS SULFUROS r 
sódieas-sulfhidrieas de Ponff 
rrada. Purifican la sangre y 
tonifican el sistema nerviosa 
Indicadas con gran resultado 
V . W A V - W M V . W . - . V A V p,a^ el hígado, ezcemas, piel, 
sífilis y vías respiratorias. JOSB LUIS G. 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza Mé-
dico-ínferno de k especial!, 
dad de la Casa de Salud Vai-
dteilla Consulta de 11 a 1 : 
de 4 & 6. Ordeño I I 15 Telé, 
fono 1598.—-LEON 
mSRNAKDEZ 
M E D I C O . D E N T M A 
Avenida del General Sanjorjo 
núm. 16. 2.° izquierda (A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 yíde 4 a 8. 
má la gran p '̂-rte de la coneu, 
'as | ncia pudo entonces presea* 
\ m v can ermodidad el desarro 
p»ríf) de la f'est:. 
E bar, instalado en los sa-
Vmfas Humados de la Biblictd-
|as a, que hoy ecupa el CoB^jo 
ite,fl!onés de Estudios > Económ''. 
gnji ] B y socia'es, estuvo muy 
e Iq limado y concurrido, a perar 
iî d, > l̂ s precios verd'aderemep.te 
j | Ibr'ctlvos' que huh'eron de 
rv^ fbr̂ -̂so per haber sido denr 
'-': la condomción del subi 
o.qv.e por tratarse de vuna 




Sr, Presiidénite del Consejo 
Leonés hf podido hacer entre-
ga, a la Delegación de Educa-
ción y Descanso de la canti-
dad de 5.000 pseetas, pues iin. 
cluso los encargado del hiT, 
don Nicolá Alvarez, Leopoldo 
Porras y, don Felipe - Bujidoe, 
con una desinteresada y patrió 
tica conducta que es preciso 
poner de manrñesto, . h^eferon 
rkiuncra con e] mismo fin de 
P^eri jted^s 1 ^ ' utilidades que pudie 
ctrM a ^ r>or 100. e^ta c i rcuí ¡ ran coirasponderles por el ser-
^ ,Bc,"aJ ,Tl'e no b.a, pisado der- vicio que tuvieroii a su cargo 
ranV' ^:"a r?r los orgn.níaa-. 
, i)i ^ y que ponía en trance de 
^ V Í 0 ^ Proponte de enviar 
E*;-cc'én y DesCPuro un 
g2 ^ + vo nue le permi t id 
•̂s cunnt'ogos Sfastos de 
*reiito del Campamento 
unas. 
y que atanaiieron con su pro-
vcrbra! competencia y amaBidi. 
dad, y cuyo acto de desprend-
miento h& sido por todos jus-
tam-cntOx: '!abado'al ser conoci-
do, mereciendo también la en. 
tiiisnaste felicitación y agra-
dec'm'-ento' del Consejo. 
Médico Especialista de Enfermedades de ios Niflbs 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
Las Beencias de C A ^ A y PBS.^ 
CA, las gestiona «igentemen-j 
C A K T A I A P I E B E á 
Bayon, 3. Teléfono im. Lcdi 
E L H U O D S L C A I D 
por R O D O L F O V A L E N T I N O 
£ n Madrid, 5 stmmaB epoge. 
mtWM de éxi lo. 
E n L«én, Sábado m CUNÉ 
•m S V A R I O S 
vacíos, cornezuelo, ce-[ VENDO dos coches Eiat de 8 MAQUINAS i 
, saucu, genciana, t i ja, | y 17 H . P. y un motor y caja.j c i ó ^ engrase, 
indujo a últi- nizr''or de los fePtejos. 
para cada 
las aperada f 
Apamos ^ A B I N E ^ ORTOPEDICO 
^ S p a r t i d caractemiieas especíale 
' " ^ á ^ S f meiile pam 
? l e s L i a ^ n ^ S ^ 1 - ^ al cuerpo sin causar la menor 
^ a . f o r S e S r í 1 ^ 0 y ^ ^ r el Rrado de blan. 
1.a8' ejercen t a I n ^ a c on ^bidas según sean las her-
S,^' s:fc0 por ^ J * f Presión, no Con tirantes o co-
^ o diFmin^^v J tie disposilivos que pueden1 aumen 
^uestra técnica L . - ^ l a convenientemente. 
Jopia reSolvieluia ^ i d a en 45 años de experiencia 
afcf hta a . - ^ o 
¿ S f P ^ 1 6 v ¡ r a f v Urentemente irreductibles 
SACOS 
ra, miel 
plantas y sernas • medicina- jcambaos fíat 509. 
les. Comprador Valeriano Ca.m Administración, 
pesino. Avenida P^lencia, I . J E Ü I S F B D E S fijos o sólo dot 
(Ca^a Valentín Gutiérrez) • 1 mir, se desean. Condes Sa-
León. gasta 36 20 Izqda, . ' , 
MECANOGIIAFIA, taqui^ra. B ¿ V E N D Í gramola, discos, 
fía, idiomas. Academia Franco : mesa comedor y máqu ina de 
Calle Valencia de Don Juan, coser Sínger. 'informes, San 
SE V E N D E N varias casas en Pelavo, 11, Pral. 
el casco de León en 30; 35, 40. V E N D E N muebles. Razón 
orga- 50 y 150.000 pesetas. Para tra- | esta Administración. 
tar con D. Juan Méndez, Ló- i VENDO casa San Claudio. Pa 
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a 'ra trabar: Amadeo Hidalgo. 
12 de la mañana todos los días , COCHE Renault 8 H.P. se 
laborables. v I vende barato. Garage Alberto. 
DESEASE matrimonio dere- : TRASPASO pbr no poderlo 
cho cocina o pensión comiple- i atender, casa comidas y bebi-
ta ; baño. Santiesteban Osorio, ic|a3 "Peñacorada" . Fe rnández 
12, tercero, derecha. , 
acreditada canti-
limpieza, en 
iteizoa ©su raiiro Bal buena, 7, 
P E E D I D A de una a a e r i c a n á 
semi-nueva eoior azul marino 
desde Boñar a León por car re r 
tera la cnal contenía nna car-^í 
tera con docnmaites y Hbretai1 
de apunt®^, que no sirve máá 
que para el interesadd. Se gra 
í if icará a quien la pre^nte en 
Opdoño S . 26. I* i 
„ eoíTt^f •. caSo6 dificilísimos nos per-




caído, riñon movible, des. 
Mfeg. ft . Í C N i y p i v Personal de 
^ ^ ^ i c o d f i ! ^ ^ F A R E E 
i enr.o ^d de ¿̂i111̂  de Niaos de ^ FSacul-
• « A?Tní;«.« y ae tre6 a seis, en el HO-
de v11, ^ÍADP'T^1 ^ 26 elv' w 6 1 HOTEL MODERNO. 
^ V^e lS i J10 . en S1?'^ el HOTEL PARTS. - su GAS  PARI . 
• las (ant^ ¿ ;^iETE calle del Marqués 
las Torres), números 5 y 13. 
TRASPASO 
na con vivienda "El Serrani-
lio", sita en Serranos, 31. 
SE VENDE casa en Espolón, 
núm. 13. Razón en la misma. 
FOED 8 HP. y camión^se ven-
den. Teléfono 1455. 
COCHE "Chrysler" 6 cilindros 
cerrado, 4/6 plazas,\ 19 H . P., 
calzado nuevo, se vende. Infor 
mes: Teléfono 1471. León. 
APARATOS de radio. U más 
perfecta reparación. Taller Ofi 
cial Philips. Santa Nonia, 16 
segundo. 1 
COMEDOR se v©nde ocasión. 
Informes: Publicidad MERQ. 
VENDO en 155.000 pesetas, 
casa recién construida, 20 me-
tros Condes*. Informes esta 
Administración. 
HABITACIONES con derecho 
cocina todos independientes, 
precios reducidos, preferible 
oaballercs solos. Carretera Za-
mora. Informes: Paseo Lear 
VENDO Bal íSa oaaí ro * puer-
tas modelo 36, rueda super, 
ocmfOTt con cupo de 75 litros,, 
bien ©alzado y tres raedas re^ 
puesto, una sin estrenar. Para' 
t ra tar ; Justo Soriano. Valen» 
cía de Don Juan (Le5n). 
Ví í i rDO casa nueva. Razón : 
Monte Piedad de 7 a 9 tarde. 
J A T A blanca, nn a ñ c E x t r a V ' 
COCHE de niño, buen uso, 
véndese. Razón esta Adminis-
tración. , 
V E N T A de una casa en Saha-
gún precia para labrador, her ¡vióse el sábado en Pedrún . Ra 
mosa bodega. Lucinda del Bío zón a Laureano González. Cid, 
en Sahagún. !3. León. 
G A K A G E I B A N 
Automóviles, Bicicletas» Repuestos, 
independencia. 10. 
UJON 
* A L M A C E N E S E I D E U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
^ O B Cementos. Azulejos. Cañizos, Baldogin^, í s ^ ñ o n ^ 
í e r S e r i a en General Tuberías ée codas clases^ Hules Persia* 
• ̂  Unoleum Cocinas eeonómims, Artículos Rocalla estufa*. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
" FABRICA D E YESOS E^J DUEÑAS (Palencia) 
Ordiñc JCL 36_3si . L E O N 
A v i o n e s y b u q u e s i t a l i a n o s 
atacan un imporlanle convoy brifánko, 
HUNDIENDO VARIOS BARCOS 
55 ^ M U ^ 
€mn*l Gw«ral de! Führer, 24 
-El Aílo Mando ds fuerzas 
«ana*-, eomtmicaí 
"En todo «i frcnté del Este 
««ítináaa acíódkamente las ope 
s ademes de las fuerzag arasadas 
tvkmaisas y saa aliado ,̂ a pesar 
lía registraras ®M resiBtencia 
local raporiaale j de-bg roalaa 
condiciones de las carretem. I n 
jp-urtaRle» í^m&ck.m^ éz zv-^nti 
m i® aioclse pasada feombas 
de todos los eaübre» gĉ re las 
llstafaei^oe» militarea y «coaó-
micas—anpomw te» desd* d P«K 
lo de visí* ffi&iUtaff=—de k ipadad 
de Moscú, 
• Las fuersas aérea® ía!̂ l«®ati I 
lian sufrid© ayer «oa de Sas feíái, 
gra^i derrotas «^1*4 laten tos 
de ataqwg «cetra litoral del | 
Cmizl de í* Sáarsachi. Lo« eas-is: 
áerribaro® 43 aparatos británicos, 
la Deíefjga Contra Anones 6, ios 
barcos d« ^angiiardia 3. y Ja arti-
llería de. la Mama í ; E l eoerat 
yo ha perdió pti««, tia •! espacio 
de anas horas, 34 aviones. En el 
¿ttfté de estos ©osnbat^ aéí«os 
Bretaña k aviadóa alcasaíia 
bombardeó, durante la noche pa 
tad«, los puertos y las insta lacio 
mes militare® de la costa occidua 
tai y oriental de Inglaterra. 
Aviones de bombardeo britáffi3 
iw» atacaron por la noche alga-
aaas ciudade® del sw^ste de A k 
inania, «obre la» que atrojaron 
bombas explosivas e incendiarias. 
Hubo pocas pérdida^ catre la po 
fe ación civil. Los daft^ scsa in-
significante*/—EFE. 
COM Ü1ÍÍCA0O rtALlAífQ 
Roma 24.—Comtmkado d d An 
t '|o Mando de jas íuersas aroadaB 
¿iaiianas, número 414: 
j " E l Mediterrteeo eeatral lis 
sido teatro» en la jomada de arer 
de una dura batalla airea aaf*l 
que ha terminado victorioümen-
te para nuestras valerosas tnpu 
laciones. Desde el al*» 7 duran, e 
toda la jornada, msest-os avio-
nes de obsenradÓK habun Seguí 
¿o {os movimientos de un convoy 
' «nemiga íuertemente escoltado 
por buques 4e batalla, cruceros, 
torpederos y portaaviones que a 
través del Mediterráneo occiden 
Sal «e dirigían hacia Levante. Lo? 
jorcos adversarios fueron tepeti 
éaxá&tVt «visivos pur auestras 
«sc^adrillas aéreas, que' desafian 
^ el nutrido fuego antiaéreo y 
Rigieron graves pérdidas al con-
W y ** escolta. Fueron huedi 
Igg un bveo ISJOCO fcpn«laáa8 
y 0t«> de 10.000 cargado «ie ex-
{tosivos vo¡l¿. ftieroh torpedea 
'4m na eraeero de'10.000 tonela 
¿aa ¿cj tipo "Soa^mt-jn" y 
OR emeeso de 8.000,. Fueron bom 
lardeados y alcanzados un navio 
ye batalla, on crucero, an caza-
torpedero, un barco de gran tone 
|aje y otra unidad, de la que no 
ge conocen laS características.. 
Eo combate aéreo fueron derr)ba 
dos siete aviones enemigos. Tres 
nuestras aparato* ao reg^w». 
a sus bases. Muchos ic «aes. 
tros tripulantes aéreos han regre 
©ado heridos. 
1 í For la noche, unidades hgwaa 
ifc mtsAsa, U*r\m* 5«Si tm **** 
ques británicos. Una lincha tor 
pederá rápida, mamila por ¿1 ca 
pitan de fragata, F ^ a , echó a 
r'que una gran uniiid de ta que 
no se conocen laS características, 
Qtra {ancha, al nando del téniea 
te Vascallo Paseolin, hundió Un 
cazatorpedero. Todas nuesfáS 
unidadcd lograron regresar a Sus 
hases ®m haber sufrid© saás que 
isgerisimos daños. 
A tualn&nte a* procede gj sal 
vamento de los náufragos de los 
buques enemigos .hundidos. 
En la noche del 23, un subiaa 
rtao Italiano alcanzó m& aa tor 
pedo a tma unidad de gran tone, 
laje de la misma escuadra. E? 
día 22 los aviones enemigos hun 
ú m m un barco italiano. Toda- b 
tripulación, entre Ja qae figuran 
numerosos heaklo», ha sido «al 
En el Africa de! Norte, igitor 
de Tobruk y Sollom, nada impor 
tante que señalár. La aviación 
del Eje ha bombardeado las uní 
dades motorizadas inglesas tn 
táa íataediaciones de Bir Hébáíe. 
En e! Africa oriental íué re-
chazado m ataque enemigo con 
trs, Gondar. Loŝ  aparatos ®ñtmi 
go® bombardearon T>apani y fué 
derribado aa •Blenheim*. Fué 
hecho prisionero na mháú? m~ 
g-iéa.*—EFE. 
' í f v C O R N A D A m®RA 
' / r P A R A L A A V I A C I O N 
B R I T A N I C A 
Berlín, 24.—Los medios 
políticos berlineses ponen 
é e relieve que la Jcraada de 
ayer además de los 54 avio 
nes que costó a Inglaterra, 
ésta tiene qne kmentar tam 
bién la pérdida de •numero-
sos pilotos, ya qne lodos los 
aparatos derribados lo fue-
ron sobre terriorio ocupado 
(por los alemanes. Se declara 
qne la de ayer fné una Jor-
nada negra para las E A P . — 
los daños de la 
explosión de 
Sevilla 
SevÑU, $Í~nLoi 'st í̂km hsm 
comenzado a valorar los daños 
producidos ea la barriada de He 
íiópo^ís y W^ÍS grupos u-baáos 
fÑrójdntoa, aíectadoi con motivo 
de las explosiones ocurridas ayer. 
E l ministro de Agricultura vi 
íitÓ esta tarde |a taáá éortit v 
cultiva eá arroz y «i alaodóa.— 
Cifra. j 
SOCORRO A M>S 
HIFICADOS - i 
Sevüla, 24.—El Gobferao Ovil 
ha •olickado ds loi recteos ^íl 
barrio de Heliópolis, perjudloídos 
por las explosiones de ayer, la 
presentación de relaciones jura-
das por ¡os daños sufridos m «as 
tasas y easérej EOSI ai fia éc ia-
dcmnizarlc».—GX4«. . 
do con A l e m a n i a pgpg 
l a r los bombardeo 
ÜEVAS 
jerarquías del Sindicato 
de Bence y Bolsa 
Londres, 24.--irn diputa-
do ha angérido hoy en la 
Cámara áe los Comunes qne 
el primer ministro estudie 
la posibilidad de llegar a 
nn acuerdo con el Gobierno 
alemán con el objeto de que 
cesen los bombardeos noc-
turnos y lo« ataques a las 
ciudades. 
E l mayor, Atlee, rechazó 
enérgicamente la idea con 
la aprobación de los diputa 
dos .—íEfe ) . 
B U Q U E S HUNDIDOS 
Oslo, 24,—El vapor ncmiegO 
"Bayuje", de 8.916 toneladas, 
qne navegaba al servicio de 
Inglaterra, se ha hundido des 
puéa de chacar con una mina. 
Todos los tripulantes pudie-
ron ser salvados.—fEfe). 
M E D I D A S CONTRA 
SOMALIA F R A N C E S A 
Londres. 24,—-En los Co-
munes el subsecretario de 
Negocios Estrenjeres ha 
declarado que el Gobierno 
inglés tiene la intención de 
asegurar el que los recursos 
del territorio de la Somalia 
francesa no sean puestos a 
disposición de loé enamgí>s 
de Ing'ate ira .—(Eíe) , 
BARCOS P A R A 
I N G L A T E R R A 
Nueva York, 2-1—Los príms 
ros treinta barcos mercantes 
construida por cuentá de I n -
glaterra, serán botados ^n los 
¿tál leres de Todd, en Califor-
nia, el día 15 de agosto próxi-
Berlín. 24.^, , , 
trasses^ d ^ « ¿ ^ 
res divulgada ̂ 5 Ii o acerca de una « 
cuación de l o a t i ? ^ ' 
denles en el Ir^WzC 
que no ejme n i ^ 1 
m&cion oficial d * 1 ' 


















a l z ó 
tlradi 
Ipo ( 
Mr^Bn Wi hité** 
provisionales éei Sindicato «se 
Banca y Sol»», Be efectuó la lo 
ma de posesión de' las auevas je 
rar^éf^ da] S^dieatai IL̂SS aae-
ros canros eon Santiago Jará», 
{efe útsBM)) j )p»é Pátam, • 
cretarórf—Ofra. -i 
la noche descarriló elt 
preso Gijón-Madrid | 
524, en el kilómetro 35 
las estaciones ¿e Pol» 
dóii y L a Robla. 
Parece ser que el 
iamiento se produjo il 
zar el expreso a una 
que había salido "dé 
8 2 sabe que hay. 
(dn que pueda precisan! 
¡mero, €n el iaom^toi 
ger asta información,! 
madrugada. 
Para el lugar del i« 
ha salido na tren íu 
así como también la i \crci 
dadea. ^ • 
t 
Conmeinoracion del ani-
versario de la muerte de 
Onésimo Hedondo 
Yafladolid 24,—El V aniv«f«a-
rk» de la muerte de Onésimo Re 
dondo se ha conmemorado por 
| la Falange vallisoletana coa va 
rios actos Sencillos y de profua 
¡ da emocióa. La ia|sa íae dtarUfc-
[méate Se celebra ea la iglesia de 
1 Saa Benito el Real, de los Pa-
dres Franciscanos, por los caídos 
de la Falange, fué hoy aplicada 
LligiaSiiifiigo 
e l M i m s t i o d e 
M a l i n a 
Santiago de Compostcía, 24.— 
Ha llegado el ministro ¿e Mari-
na, qa-e mañana hará la ofrenda 
ai Apóstol Santiago en nombre 
de S.' E. eí Jefe del Estado, 
Fué cumplimentado por ías au 
í^idades.—CHr^ 
dador 4e laí JOH-S ea^éBaHli 
íaiar<iaíaa, aatorídadea > repire 
BcatacióDies toa éivtraoi sarrí 
cios de la Falange y numeroso 
pifatfít» se (valaidaroé a OukKUasi 
Üa de Abajo, pueblo aatal de 
poésiioa lUdóibáo) ddade aa ieate 
da la ceremonia religiosa, se hi-
zo wia ofrenda de coronas por 
Falange Española Tradicionalis-
ta y de ¡as JON—S. ée Vallado 
Ud. Por la tarde, las jerarquías 
de los distintos servicios del Mo 
^vim lento vbitaroa oficialm«ite 
el mausoleo levantado en el ce-
menterio municipal, donde des-
camsan los restos de Onésimo 
Redondo, Dorante todo el día, ca 
maradas de la Falange dan gtmr 
día de hmof a ia ttitnba.—Caira. 
Bilbao, 24.—En sufragio del 
alma de Onésimo Redondo, la 
vieja guardia ha oído una misa 
en la iglesia de San Nicolás. Asís 
tió también ««Acerosísimo oúi>U-
m^Círa,; 
LA POLICIA ARGENTINA 
RtiüiSTRA LA fci^UJAJA-
DA ALEMANA 
Boenoa Airea, 24. La FO^CÍÉ 
ha efectuado va registro en la 
Embajada' ataosaaa en Bucsas 
Aires» donde se cacaatratoao 
lm a^chiaa 0el parteo naclo-
nafaociaUeta. También se regia 
traron <Íver«os centros y mm-* 
ciac^oae» «lemanM. Ü i registro 
ea la Eíssfeajadb aiemasa fué 
efectuado ea presencia del juez 
federa! y cíe la Comisión pnr-
lantemtarfa especial. E F E . 
J E F E S D E L PARTIDO NA 
CIONAL BOUVIANO DE-
TBNIDOS 
La Pa», 24.—Seis Jefes del Par 
tido Revolucionario, Nacional han 
sido detenidos por publicar un 
maniñesto en que se acusaba al 
Gobierno de haber mventado un 
coiriploí inexistente para íavore, 
cer los intereses de Inar'aterra y 
los Estados Unidos^EFE. 
NUEVOS INCIDENTES 
ENTRE PERU Y ECUA-
DOR 
Limav 24. Un comunicado pu 
blicado por el ministerio de Re 
(aciones Exteriores «ef Perü 
anuncia qne "en la mañana de 
ayer, se Inició tma batalla an 
te nuestro» piíe«tos fronterizos 
de Agaasverdes, Pocitos y iVla 
tápalos. La lucha continuó dn 
rasite toda la Jornada y fué 
particuíamiente violenta en le 
aeéta^eis de Agnaavenm $• M a 
Palmas. L«a c*"**̂  
ron rccfMuwdo» * 
db Wíl'Jrt* eBe«*,* rr 
W E L L E S A M ^ Na j 
U ON f̂crim{ 
V/áshington, e el 
lies ha señalado •'¿¡i We ; 
agresor de 1» ^ ^ 
ua amenazaba 1» ^ : 
tereses amencjuiO» • 1 «BciJ 
T A D C 3 ^wS!; 
ptjsca f r a n c e s e s ^ 1,'° 
M | fl por laí " •: 
va, .epn a n u n e ^ ^ 
do (Jolomas. ^ ^ í ^ 
M a de San F«dr0Dg * 
.CONTRA LA $ 
Wáshingtoa. 
de la Guerra, ^ ^ U s 
rado ante los \ ^ 
senador Wee * ^ Jid. 
tarjetas postales »,t0 J do. 
soldado*? del îeT ^ Je j 
les pedía q«e HVMÍ* ? k 
entrada de lo* ^ 
en l a S ^ . ' ^-c 
Stimscn-qti< V 
las actividads ^ V 
la traición. V* pof 
fuerosi cursadas- ^f-
de Weeler . 
. ea^otaic 
